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RESEÑAS 
De los estudios allí contenidos, 
podemos destacar -entre otros- los de 
Paulino Castañeda Delgado y Juan 
Marchena Fernández: Los Obispos ex-
tremeños en las diócesis del Nuevo Mun-
do (1500-1850); Pedro Borges Morán: 
Perfil sociológico de los misioneros extre-
meños en América; Demetrio Ramos 
Pérez: La primera estancia de Colón en 
Guadalupe; Melquíades Andrés MartÍn: 
Nuevo planteamiento de la utopía f ran-
ciscana en México; Josep-Ignasi Saranya-
na: Estudio histórico-doctrinal del Cate-
cismo de Fray Bernardo de 
Alburquerque, Obispo de Oaxaca. Y, so-
bre Extremo Oriente, Cayetano Sán-
chez Fuentes: Estudio sociológico de los 
misioneros extremeños en Filipinas; y Se-
bastián García y Elisa Rovira López: 
Guadalupe en Indias: Documentación del 
Archivo del Monasterio. 
Finaliza la obra con un índice 
onomástico y toponímico que resulta 
de mucha utilidad. 
D. R. Piccardo 
Pauld POUPARD, Fe y ateismo en el 
mundo, Biblioteca de Autores Cristia-
nos, ("Secretariado para los no creyen-
tes", 72), Madrid 1990, 286 pp., 10,5 x 
18. 
En 1985 se celebró el vigésimo 
aniversario de la fundación por Pablo 
VI del Secretariado para los no creyen-
tes. Para conmemorar esta efeméride, 
este organismo de la Santa Sede propu-
so una encuesta a sus miembros y cola-
boradores, a las Conferencias episcopa-
les, a las Universidades católicas y a 
algunas personas creyentes y no cre-
yentes. El tema de la encuesta era la si-
tuación del ateismo, de la no creencia 
y de la indiferencia religiosa en el 
mundo actual, así como el problema 
del diálogo con los no creyentes y el 
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debatido retorno a lo sagrado. Sobre 
las 194 respuestas a la consulta se ha 
elaborado el presente volumen. 
El libro se abre con un amplio 
prefacio del Cardenal P. Poupard, pre-
sidente del Secretario para los no cre-
yentes. Tras la introducción en la que 
se presenta la encuesta, se ofrece una 
síntesis de las aportaciones de los diver-
sos corresponsales del Secretariado, or-
denados por paises_ No se ofrecen citas 
textuales, sino una elaboración unitaria 
de lo que en cada país se piensa respec-
to a cada cuestión. Después se ofrece la 
relación individualizada de las personas 
e instituciones autoras de las respuestas. 
El volumen se cierra con una " Conclu-
sión" y con el discurso que Juan Pablo 
11 dirigió a la asamblea plenaria del Se-
cretario. 
El interés del libro es innegable. 
Sin embargo, la fecha de su publicación 
en español resulta un poco tardía. Los 
recientes acontecimientos en el Este 
europeo afectan, sin duda, al interés vi-
vo que esta obra hubiera podido tener 
hace cuatro años. Queda, de todos mo-
dos, su valor como documento, y en 
este sentido el interés es permanente. 
C. Izquierdo 
Esteban PÉREZ DELGADO, Martín 
GELABERT (Ed.), Temas conciliares 25 
años después, Facultad de Teología San 
Vicente Ferrer, ("Serie Valentina", 
XXVI), Valencia 1990; 423 pp., 15 x 
23. 
Al finalizar la primera etapa con-
ciliar en 1963, y cuando se estaba a la 
espera de que el nuevo Papa convocara 
la asamblea interrumpida por la muerte 
de Juan XXIII, la revista Teología espi-
ritual publicó un amplio volumen titu-
lado "Temas conciliares". En él se pre-
tendía reflexionar -a la vista de lo ya 
